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RINGKASAN 
Ayam merupakan hewan ternak yang bermanfaat bagi manusia, oleh karena 
itu ayam banyak dibudidayakan oleh peternak untuk diambil daging dan telurnya. 
Aplikasi ini dengan bertujuan untuk saling bertukar ilmu dan informasi tentang ilmu 
pengetahuan dalam hal diagnosa penyakit ayam. 
Dengan menggunakan metode decision tree dan pemrograman PHP dan 
database MySQL yang dapat diakses dimana saja. Pada Penelitian ini dibuat sistem 
pakar (expert system) yang mempermudah dalam mendiagnosa sebuah penyakit 
dengan metode klasifikasi yang menggunakan representasi struktur pohon (tree) 
dimana setiap node merepresentasikan atribut, cabang nya merepresentasikan nilai 
dari atribut, dan daun merepresentasikan kelas. Node yang paling atas dari Decision 
Tree disebut sebagai root. Sistem web responsi dapat diakses melalui laptop, tab, 
maupun di hp dan memberikan informasi yang cepat tentang penyakit ayam dan 
solusi pengobatannya. 
 
Kata kunci : Ayam, decision tree, sistem pakar (expert system) 
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THE WEB IMPLEMENTATION RESPONSIVE DETERMINATION 
OF DISEASE DIAGNOSIS AT CHICKEN BASED ON EXPERT 
SYSTEM 
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ABSTRACT 
Chicken is the livestock that are beneficial to mankind, therefore chicken 
many grown by ranchers to take meat and eggs. This application with the aim to 
exchange knowledge and information about science in this disease diagnosis 
chicken. 
By using this method decission tree and PHP programming and MySQL 
database that can be accessed anywhere. In this research made expert system which 
make it easier to diagnose a disease with the classification method that uses a 
representation of the structure of the trees where each node represent the attribute 
his branches represent the value of the attribute and the leaves represent the class. 
The top node from Decission Tree called as root. Web responsi system can be 
accessed through a laptop, tabs and in the hp and provides a fast information about 
the disease of chickens and the solution treatment. 
 
Key words : Chicken, decission tree, expert system 
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